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RÉSOLUTION N° 463 
 
RENFORCEMENT DU FONDS RÉGIONAL POUR 
LA TECHNOLOGIE AGRICOLE (FONTAGRO)  
 
 
Le COMITÉ EXÉCUTIF, à sa Vingt-septième réunion ordinaire,  
 
 
VU : 
 
 Le document IICA/CE/doc.507(07) « Renforcement de l’appui des États membres de l’IICA 
au FONTAGRO »;  
 
 
CONSIDÉRANT : 
 
 Que la recherche et l’innovation technologique constituent des facteurs cruciaux et 
stratégiques pour la sécurité alimentaire, le développement durable et compétitif de l’agriculture 
et l’intégration de celle-ci aux marchés ainsi que pour la promotion du bien-être des collectivités 
rurales et la conservation des ressources naturelles; 
 
 Que le financement de la recherche agronomique, sauf dans quelques pays des Amériques, 
est très en deçà (en moyenne, 0,7% du PIB agricole) des investissements que réalisent les pays 
en développement des autres continents et les pays développés (2 à 4% du PIB agricole) et que, 
par conséquent, il est urgent d’inverser cette situation;  
 
 Que le Fonds régional pour la technologie agricole (FONTAGRO) est un mécanisme des 
pays participants visant à promouvoir la recherche agronomique régionale conjointe, qui 
bénéficie du soutien de l’IICA et de la Banque interaméricaine de développement (BID) et 
permet aux pays participants d’établir leurs priorités stratégiques par le biais du financement de 
projets régionaux qu’ils exécutent conjointement, avec des résultats très positifs;    
 
 Que le Plan à moyen terme 2006-2010 de l’IICA prévoit le renforcement de la coopération 
continentale entre les pays en matière d’innovation technologique et que, par conséquent, le 
soutien au renforcement du FONTAGRO acquiert un caractère prioritaire;  
 
 Que le Comité exécutif, à sa Vingt-septième réunion ordinaire, a reçu le rapport sur les 
activités réalisées par le FONTAGRO et les principaux résultats de ces actions; 
 
 
  
DÉCIDE : 
 
1. D'accueillir avec satisfaction le rapport du FONTAGRO, qui a été institué par les pays 
participants avec le soutien de l’IICA et de la BID. 
 
2. De demander au Directeur général de bien vouloir mettre ce rapport à la disposition de 
tous les États membres de l’Institut, avant la Quatorzième réunion ordinaire du Conseil 
interaméricain de l’Agriculture, qui se tiendra à La Antigua Guatemala (Guatemala). 
 
3. De reconnaître l’importance du renforcement du FONTAGRO et d’exhorter les États 
membres de l’IICA qui ne font pas encore partie de ce Fonds à examiner la possibilité 
de devenir membre de ce mécanisme afin de participer solidairement au développement 
et à l’adoption de technologies et de partager avec les autres pays leurs expériences dans 
ce domaine. 
 
 
